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T A H IK  It VE VILMA
újonnan szerződőit tag első fellépte.




Hétfőn, 1890. Április hó 7-én:
V III. K isbérlet 7. szám.
Páratlan,
lu ra u K
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczezal 3 felvonásban. Irla: Csepreghy Ferenc-z. (Rendező: Balassa. Karnagy: Delin.)
S z e in é l v e k :
Török Mihály, tölgyesi biró —
Zsófi, felesége— — —
Kender Julcsa, özvegyasszony Hagymáson 
Menezi, a nevelt leánya — —
Csillag Pál, manipuláns örmest r — 
Kapitány a huszároknál — —
Pelík János, vén ) h k ,
Boross Dani, fiatal ) r
Pennás Maki, jegyző Tölgyesen 
Hájas Muki, uradalmi ispán —
Kósza Gyurka, parasztlegény —



















Egy legény — — —
Egy leány — — —
Lajcsi, czigány — —













Nép, huszárok, czigány ok. Történik: Tölgyesen. Idő: jelenkor.
Rendes h e ly á rak  : Alsó- és közép páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 fit. Támlásszők az első négy sorban 1 frt. 20  kr. 
Y -X . sorig 1 frt. X I-X IV . sorig 8 0 . kr. Emeleti zártszék a két elsősorban 6 0  kr, a többi három sorban 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló- és katonajegy 3 0  kr. Karzat S B O  kr.__________________________________________________________
 K edvezm ényes je g y e k  P áholyra, T ám lássáék re i Em eleti z á r tsz é k re  d. u. 3—5-ig válthatók._____
Jegyek válthatók délelőtt 9-től 12-ig, délután 3-tól 5-ig, valamint este a pénztárnál. •
előadás Js:o:z€lete 'V  IÁÁ.S órakor.
Holnap kedden, 1890. Április hó 8-án páros bérletben:
V  ®S
Történeti szinmü.




PolyÓ8zám: 186. (Bgm. 4043). DebroeMB, 1890. Nyes. a f irw  KayrBjwad^jtíMB—425 igazgató.
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